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Toepassen van leerstijlen





Docenten willen graag goed lesgeven, een probleem dat veel docenten daarbij ervaren is dat bijna nooit alle leerlingen tegelijk worden bereikt. Een van de manieren om meer leerlingen te bereiken tijdens de les is door rekening te houden met verschillen in leerstijlen, maar hoe is dat concreet in te vullen? 
Om een handvat te geven bij het aanspreken van verschillende leerstijlen van leerlingen hebben we een model ontwikkeld voor het Nederlandse onderwijs dat is gebaseerd op de leerstijlen van Felder en Silverman, inclusief instructie en achtergrond informatie. Dit model kan gebruikt worden bij het voorbereiden van een les of lessenserie. Het model is tot stand gekomen na een literatuuronderzoek, waarna een testgroep van docenten het model heeft gebruikt bij lesontwerpen. Deze testgroep is via een enquête verzocht om commentaar te geven op het model, aan de hand van dit commentaar is het model aangepast (Bijlage A).
 




Leerstijlmodel van Felder en Silverman
Binnen dit model van leerstijlen wordt er uitgegaan van vier dimensies waarin informatie wordt aangeboden en ontvangen. Bij elke dimensie zijn twee uiterste leerstijlen tegenover elkaar gezet, zie tabel 1. 

Leerling dimensies 	Uiterste Leerstijlen
Type informatie	Sensitief	←→	Intuïtief
Vorm van de informatie	Visueel	←→	Verbaal
Het proces	Actief	←→	Beschouwend
Orde van informatie	Sequentieel	←→	Globaal
Tabel 1. Dimensie specifieke Leerstijlen 

Het type informatie
Een leerling met een sensitieve leerstijl houdt van concrete informatie, deze leerling heeft de neiging om de wereld wat zwart - wit te benaderen en werkt graag vanuit vaste protocollen. Hierdoor wordt vaak heel precies gewerkt. Daar tegenover staat een intuïtieve leerstijl, waarbij de complexiteit van de wereld als uitgangspunt wordt genomen. Leerlingen met een sterke voorkeur voor intuïtief leren werken graag met principes en theorieën, zien de grote verbanden maar lopen het gevaar slordig te werk te gaan.

De vorm van de informatie
Leerlingen met een visuele leerstijl leren het makkelijkst door de informatie te zien. Plaatjes, grafieken, schema’s en diagrammen zijn voor deze leerlingen zeer verhelderend. De verbale leerstijl echter is meer op het woord gericht, zowel geschreven als gesproken.

Het proces van informatieverwerking
Iemand met de voorkeur om actief te leren, moet met de stof bezig zijn om het te kunnen onthouden. Deze leerlingen hebben een sterke voorkeur voor groepswerk en practicum. Leerlingen met een beschouwende voorkeur werken juist liever alleen. Ze observeren eerst wat er gebeurt en leren door hier over na te denken.

De orde van informatie




Elk mens heeft voor elke dimensie een voorkeur die in meer of mindere mate naar één van de uitersten kan liggen. Vrijwel alle mensen beschikken zowel over een visuele als een verbale mogelijkheid om informatie op te nemen, al zijn er wel duidelijke voorkeuren. Bij de andere dimensies zijn de extremen groter. [Tanner et al. 2004] 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat, wanneer er rekening wordt gehouden met verschillen in leerstijlen, de prestaties van leerlingen beter worden en de leerlingen zich prettiger voelen in de leeromgeving [O’Neil 1990]. Reden genoeg om dit binnen het onderwijs na te streven. Natuurlijk is het lastig om elke leerling individueel op zijn leerstijl te bedienen, bovendien is het goed als leerlingen ook informatie op een andere manier leren verwerken dan hun eerste voorkeur heeft. Daarom is het aan te raden om alle leerstijlen in de lessen aan bod te laten komen. 

Uit onderzoek naar leerstijlen onder 284 studenten blijkt dat vrouwen meer verbaal zijn ingesteld dan mannen. Aangezien het Nederlandse onderwijs steeds taliger wordt, worden de meisjes beter bediend. Verder blijken er geen significante verschillen tussen de seksen. [Zwanenberg et al. 2000]

Leerstijlmodellen spreken veel onderwijskundigen aan, er zijn dan ook veel leerstijlmodellen ontwikkeld. Eén onderzoek heeft maar liefst 71 verschillende leerstijlmodellen geïdentificeerd [F. Coffield et al. 2004]. Daarvan zijn er maar enkelen wetenschappelijk gevalideerd [F. Coffield et al. 2004] [D Hargreaves, 2005]. Het model van Felder en Silverman behoort tot de modellen waar geen wetenschappelijke bewijs voor de effectiviteit van het model is. Ondanks dit gegeven zijn wij van mening dat dit model een aanvulling voor docenten kan zijn. Doordat het model ook specifiek kijkt naar hoe docenten lessen kunnen ontwerpen naar de verschillende doceerstijlen, biedt dit model docenten de mogelijkheid om de lessen te differentiëren, iets wat door veel docenten als een aanwinst wordt ervaren. 

Doceerstijlen bij leerstijlen













Leerling Dimensie 	Leerstijl uiterste	Doceerstijl uiterste	Docent Dimensie 
Type informatie	Sensitief	Concreet	Inhoud van de informatie
	Intuïtief	Abstract	
Vorm van de informatie	Visueel	Visueel	Presentatie vorm
	Verbaal	Verbaal	
Het proces van informatie verwerking	Actief	Actief	Mate van leerling participatie
	Beschouwend	Passief	













Bij elke leerstijl hoort een bijbehorende doceerstijl. U komt bijvoorbeeld het meest tegemoet aan een leerling met een sensitieve leerstijl wanneer u concrete voorbeelden gebruikt in uw les, terwijl een intuïtieve leerling er meer gebaat bij is wanneer u de informatie op een abstracte wijze aanbied (tabel 2.). Vanuit deze koppeling is een model ontwikkeld dat een concreet handvat biedt om aan de verschillende leerstijlen tegemoet te kunnen komen tijdens de les door daar de passende doceerstijlen tegenover te zetten.

Vraagtekens bij het model
Het model van Felder en Silverman is ontworpen voor een technische universitaire opleiding in de Verenigde Staten en er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden of dit model gebruikt kan worden in het Nederlands onderwijssysteem. Wij denken dat de beschreven leerstijlen universeel zijn voor de westerse maatschappij, dit vermoeden wordt onderbouwd doordat verschillende leerstijlen van dit model zijn terug te vinden bij andere leerstijlmodellen. De actieve-beschouwende leerstijl is bijvoorbeeld terug te vinden in het model van Kolb [Felder en Silverman 1988].
Daarnaast is ons model na de eerste opzet, slechts getest onder een kleine groep docenten (10 docenten). Voor de evaluatie van het model is gebruik gemaakt van een enquête. De testgroep gaf in het commentaar aan dat het model praktisch en concreet te gebruiken is. Met name de vorm waarin we het model presenteren, een tabel waardoor het geheel in een oog opslag te overzien is, en de koppeling tussen leerstijlen, doceerstijlen naar werkvormen worden als pluspunten genoemd. Aanpassingen die zijn gedaan naar aanleiding van de feedback uit de testgroep hadden vooral betrekking op een verheldering van de achtergrond informatie en het uitbreiden van het aantal werkvormen, die aansluiten bij verschillende doceerstijlen.

Conclusie
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Bijlage A: Model met verschillende doceerstijlen voor het tegemoetkomen aan verschillende leerstijlen in de les 

Dimensie	Doceerstijl	Doceer kenmerken	Werkvormen
Inhoud van de informatieWelk type informatie wordt aangeboden?	Concreet(Komt tegemoet aan de sensitieve leerling)	Beschrijvingen van fysieke fenomenenResultaten van (fictieve) experimenten behandelenProbleemoplossende algoritmes	‘Praktische’ CasusCheck in duoConcept - context benaderingExcursieGesloten vragenPraktisch werkstukQuizVaste protocollen DemonstratiesVeldwerk
	Abstract / Conceptueel(Komt tegemoet aan de intuïtieve leerling)	TheorieënWiskundige modellenMateriaal dat fundamenteel begrijpen bevordert (principes en verbanden)	ModellerenMindmapOpen vragen‘Filosofische’ CasusOnderwijs leer gesprekBrain stormenTheoretisch werkstuk
Presentatie vormIn welke vorm wordt de informatie aangeboden?	Visueel	Presenteer met beeldend materiaal Stof laten omzetten in beeldSpoorboekje op bord	Afbeeldingen/ tekeningenDemonstratiesGrafiekenPracticaSchema’sTabellenVeldwerkVideo’sVoorwerpen/ modellen laten zien
			Poster presentatie
	Verbaal	Mondelinge uitlegTekstuele uitlegLaten verwoorden Tekstuele samenvatting	
			College gevenDiscussie/ stellingen verdedigenExpert methodeOnderwijs leer gesprekQuizSamenvattingSocratisch gesprek
Mate van leerlingen participatieWat is de rol van de leerling?	Actief / Doen(Komt tegemoet aan de actieve leerling)	Praktische opdrachtenGroepsopdrachtenExperimenterenProcessen uitbeelden	Aantekeningen makenConceptmap ExcursieKnutselenPracticaQuizRollenspelSamen antwoord formulerenToetsvragen bedenkenVeldwerkWerkstukWoorden onderstrepen
	Passief(Komt tegemoet aan de beschouw-ende leerling)	VertellenLaten zien	DemonstratiesDocent uitlegIndividuele opdrachtenObserverenVideo Voorlezen 
PerspectiefIn welke volgorde wordt de informatie aangeboden?	Sequentieel	Stof stap voor stap aanbiedenOpbouwend in moeilijkheidBegeleidt leerlingen naar verbanden	Gefaseerde conceptmapIllustratief practicumOnderwijsleergesprek Theorie opdrachten (bvj)Verhalend leren met opbouwende interventies
	Globaal	Meteen diepte ingaanBegeleidt leerlingen naar detailsGeef verbanden tussen bestaande kennis, nieuwe stof en toekomstige stof	Beginnen met samenvattingen dan opdrachtenBrain stormenExperimenteel practicumMindmapProbleem gestuurd / ontwerpend lerenScannen


